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L Idény bérlet 37. szám.
Páratlan,
II. Kis bérlet 17. szám.
P ára tlan
Szerdán 1891, November h 4 18*áu,
A1TOMZOH
Operelte 3 felvonásban. Irta: West és L. Held Fordította: B. L Zenéjét szerzé: Zeller Károly
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
s  z  k
Aldor Juliska. 
K. Árpási K. 
Rónaszéki G. 
Sólyom L. 
Hunyadi J. 
Réti Laura. 
Kiss F.
Vertán M. 
Fekete.
Nagy J.
Szabó L. 
Ernyei.
Kovács F.
Fáy Piroska.
Mária, választó fejedelemnő —
Adelaida bárónő, udvarhölgye 
Csörsz báró, udvar és erdőmester 
Szaniszló gróf, uuokaöcscse, testőrtiszt 
Ádám, fciroli madarász —
Postás Miika — —
Schneck, községi biró —
Emerenczia, leánya —
Horgos,
Kormos,
Keszeg,
Májas,
Mari, korcsmárosné 
Jutka, csaposieány
Kamarás — - — Szilassi I.
Sármány, \ Némethi J.
Rigó, 1 — Kiss P.
Mátyás, f — Rajcsányi.
Veréb, ) tiroli madarászok -  Tóvári A.
Harkály, 1 — Várnai P. <
Stiglincz, V — Madurovics Zs.
Pintyőke, j — Tihanyi K.
Udvari lakáj — — — C/.akó V.
Udvari vadász — — — Bánáti E.
Kaskó, ) , * — — Balassa.
Laskó, ) Proíessorok _  _  Püspöki l
Vadászok, csatlósok, nép, lakájok. Történik Pfalzban. 
Idő: Középkor.
községi tanácsosok
A tiroli jelmézek eredeti minták után P ü sp ö k i Im re lörnhatáros felügyelete alatt készültek.______
H e ly  árak: 11-oii emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. U. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
gyek válthatók délelőtt 8—12-ig és  délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
E st i p én z tá rn y itá s  6  órakor.
Holnap csütörtökön, 1891. november hó 19-én páros bérletben ,
Mózer kitűnő vigjátéka.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
